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Fie. 1  A  HREM  image of the interface between single
crystal AlzOs and single crystal I.Jb
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Fig. 2  The  orientation  relationship between the A12O3
and Nb
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Fig. 4  Lattice image of (0001)eporll(111)*o  with stepped
structures
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